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O H ACIÓN 
E V N E B R B 
E N L A S SGLEM-
NLSSIMAS HONRAS QVE 
LA SANTA IGLESIA BE CIV-
D A D-RODRIGO CONSAGRO A LA 
i M M O R T A L M E M O R I A D E 
SV A M A B I L I S S I M O . 
P R E L A D O 
E L 111/1? S* 
DON IVAN DE ANDAYA Y 
SOTOMAYOR, EL DÍA XVII. DE 
•Noviembre, fegundo á íu encierro. 
Año de 1678. 
DI XO L A 
ELBOR B.JFAmDELGADO, 
COLEGIAL QVE Hu4 SIDO EN EL 
Viejo de San Barthalomé el Mayor de Salamanca, 
Canónigo MagtJíraLy ames Penitenciario^ 
de ejía Santa Jglefia. 
C O N L I C E N C I A . 
En Salamanca, por L V C A S P E R E Z , 
Impreílordela Vniveríidad. Año \6y$. 
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N los retiros de la luz publica eífoba j 
bien hallado euVSérmon, y afsi en ta-
tos dias como ha Te predico, fe ha ef-
cufado de veriacoy es predio enmen-
darla refelucion dándole (con la fidelidad que fe 
dixo)á los moldes, por averie interpuefta precep 
to moi íbberano,debaxo dé cuya excelía procec-
cion aviadeeftamparferque fus heroicas virtudes, 
á quienes la fania tributa áplauíbs á peíar de íu 
modeília, preciaban de la Óedicatoriala elec-
ción jpero como con aquel fe decreto igualmente 
no la páííaíle á exccutar, ha fe llevado coda la ba 
lauca el pefo de la obediencia,pero fin poder con. 
tenerfe en feguirle cómofbmbrajá quien huye el 
ID. ^ T»: obfeqoto mas rendido': Quominus petebtí ?lí>< r i r 
^omagise^fi^batur. No corra™ J J f f i 
P'ncci > q a e a m e n o s r 3 f g o s t e m o c o ] o r i r í u r c c a t o *•-
y dcíctvbnr fu eíclarccida perfoua. 
^p. 12. 
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APROBACIÓN DEL DOCTOR DON 
Miguel Moreno> Rttiz, de Agüero , Canónigo 
Leóíoral de Sagrada E[¿ritma de la Santa lgle~ 
\ím de Cíudad-tRodrigo%Catbedraíico de Artes 
me Jue en la Vnwer/idad de Toledo , j 
Colegial en el Colegio de Cuenca ¡el 
, m i Majar ds la Cwáadd& 
Salamant^ ,.;, , 
OR cqmifsion dejos Señores Lice-
ciados Don Martin Herrero de 
E^n^ía, CiaDOQigo de la Sanca 
Iglefia de Qo^ac^odr igosy D6 
Benito Real, Colegial que fue del 
Mpym ^ j Arijpbifpo) Canónigo Penitenciar io de 
¿dicha Santa lgie6a> y eletfco Do&oral de la- de 
I Avila„ Proviíores ,iy Vicarios generales de efte 
QfoiípadovSede Epiícp^ali vacante, &c> He vütp 
h Qraei^aFimebrCíquedixpej,Dador Donluaii 
DelgadQjíu.Magiftralaiices Penitenciario , y Co-
legial en ei Mayor de San Bartholome, á las hon<-
ras, con que dicha Santa iglefia lamento la muer-
j ce de fu ainado Principe el illufíriísirno Scmor í>-
luán de Andaya y Socoro ayor,8£c* Y fuera lafti-
roa íe quedara folo en la voz, fin qoc paffara á la 
^^^^tk^^mmm^^ & Orador: el íu-
jeto yáe quien habla, es vu Iltufftifitejo Varón á | 
todas luzes granderpues viv0,todo he pureza de 
efpirku>todo cuerpo eípLritualizado, todo morti-
ficación de paísiones,toda íantidad de palabras, 
todo recato de acciones ¿ todo conlóelo vniver&d 
de los pobres,vifíiendoles,y íudent andeles co lar-j 
gar mano?todo celo del rnsyor fepvicb,y honra del 
I}ms,todo luz- de do&rina,de tan noble calidad»¡ 
que viendotioerarazón eftuvicíle tsn retirada , taj 
en lo oculto eícondida,íc deteíniinbla Alteza So-i 
berana a ponerla (obre- el candelero mas alto dej 
cfta Santa lglefía,para quekmendo en ella,k iluf-j 
traíTe,y hermofeaíTe con los cfoaltes de tanta va-
riedad de virtudeSyque aclamadas el día del tran-
íicodiehoíodeefte admirable Preladocomoio-, 
vieron al concurío del Púeblo}aqtie a vozes íe lia-i 
roaíle Santo,befandele les pies; Es también dignaj 
efta Oración Panegírica de que el molde la ptfd 
morcalize,por fa Aotor, p&ufiblc en Catfkdra} y! 
en todo genero de letras, tenido pee vno de los! 
grandes Eícritnrarios)que fe conocen en ellos rié'-j 
pos,yrde mucho eíludio en los: fopoíitores 5b-j 
grados^ Doctores de b Igleíiaitan delgado en el j 
diíeurrir, qtíe viendo ios .cíe ritos tan elebados, á| 
muchos k les derriban lasólas dfrfu preíuncion* y 
pueden utom la pluma de ckíianfiado'S.Tan ml4 
, , , - ... . K u 
táalabanga.parcwráquées hyperbole dí&adodó 
nucftroparentefco»y concurrencia amigable-de 
fobrepellizesj pues no es fino vna verdad , que ha 
muchos años conoce $ celebra•, publica la mayor 
Vniveríidád del raunddSalamancaJa califieaeftá 
obra en no (obrado tiempo difcurnda,ájaílada,eti 
todo grande?y fin tropiezo alguno, contra nueftra 
Sanca Fé,y buenas coftumbres, Aísi lo liento, fal: 
vo,6<:c.Ciuda4R.odrigo,y lulio i8*de 1679. 
DoBor D. Miguel Moreno 
Rw& di Agüero. 
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LICEN: 
L I C E N C I A , 
OS los Provifores,y Vicarios Genera-
les de efta Ciudad , y íú Obiípado, 
íede vacante, £¿c. Por la prefence I 
damos licencia para que íe pueda 
dar á la e(lampa el fermon que a 
las honras del llluftrifsimo Señor D. Inan de An-
daya y Sotorwayor ,nueftro Prelado, predico el 
Do&or D.luan Delgado, Canónigo Magiftralde 
eíla Santa Iglefia,atento áqp.c por la ceníura arri-
ba dada,no contiene coía que ofenda nueílra Re-
ligión^ pureza Chriftiana.Dado en C¡t?dad-Ro-
diigo a io.de Julio de i 6751. 
LhD.Martin Herrero Lic^D.Benito Real 
de Efpinofa. 
Por mandado de fus mercedes 
Vramifco de la Mata. 
Notario. 
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M P O R T V N A , o 110 oportuna acción 
fe reprefenta a la piedad de todos in-
quietar las heridas.» doblar el golpees 
manque aliviarlas eídotor,puc5 ficncen 
al repaffarlas vn nuevo tormento en la imprefsion de 
fu laítima-,repitefe la pena al infortunio»y fe renueva 
la llaga bal viendo a manifeftar la herida. Afsi ío pre-
dicoS. Ambroíio en las honras de vn Excelfo Princi-
pe,comenc;ando afsi fu Sermón 1 Et ft wcrementwn do-
lorisjityidyquod doieas [críbete3moniam vii^videtur nobis in 
fermone rea>i<vifiere.Renovar acentos de la perdida,ha-
ze torcer el roftro ala mayor tolerancia : repreientar 
fu defgracia, mas es aumentar el dolor, que bu (car 
alivio á la fatiga : entrarfe mis vozes por lo íobrefa-
nadode aquella herida , es defpercar nuevo íenti-
firiento en la Haga:'Qmniam^ñdetm nobis in 'fermone re-
^ / W S e l l e yoellabio, (profigue S. Ambrofio) y 
cariemos lamentos de vozes la ígleíta,en la defgra-
cia de averlafaltado la prenda de fu primera cftima: 
A Flet 
B.lAm-
brof. in 
obitul'd 
ísnt. 
brof. ybí 
i 2, 
br.in ex 
cef.faty. 
inp'lnc. 
Fletigttur JkcUftAfigñmfyim^ ln máxiU 
lis ews. 
Y no hade aver forma de profeguirefta Orado 
fúnebre?S. Ambroíio hallóla en el Sermon,que dixo 
en las honras de fu hermano Satyro i cuyas virtudes 
gloriofamente premiadas trocaron la pena en gozo, 
y dieron libertad al [avio; Ldiandum ejimagis^ttodta^ 
lemfrdtrcfri fa¿ibuerim3qfAam dolendum)modfra>trem átniffe*-
nm. Padre (aunque parecía hermano en lo humilde) 
perdió efta Santa Igíeíia en fu amabilifsimo Prelado 
el Illuftrifsimo Serior(aqui fe turban los fentidos,ef-
tremecefe el aliento,falta la refpiracion,las lagrimas 
embarazan los acentos:con ellas pruebo a dezirlo) el 
Iíluftrifsimo Señor D.Iuá de Andaya y Sotomayor, 
golpe tan fatal, que amargamente ha penetrado el 
corazón de todos fus fubditosy bien lo rnanifieftan 
tan trilles femblantes^perdida tan lamentable entre-
gada toda al dolor. Hora efta fu querida Igleíia: Flet 
igitur Bccleüa bignus fuuniift/ lachryma eius m maxillis eius. 
Pero fus áciifoladasperfecciones debe detener los la-
mentosas efeíarecidas virtudes moderar los mas 
esforzadosfollozos,y fu heroico obrar foltar ai íavio 
la rienda. Delaocaíiones Plutarco; ^Hemoenlm, bonus 
gemitu dignus eft >fed hymnis, ff) laudibus. Pro figa yo. j 
pues,mí Oracion,(indice íincopado de fus excelfas 
virtudes)y templenfelosfollozos, quando por ellas 
I piadofamentecreemos,quehafubido a gozar feli-
cidades eternas: aífegurandonos masen nueftraef-
pe-
peran^a el fagrado día en que tuvo fü tranílto, que 
fue en el del Patrocinio de María Santifsima. 
La prueva para todo me ofrece el capitulo 17. de 
S.Matheo.DefeoíTala Mageftad Suprema de dar vn 
buen diaa fus mas amigos, fe retiro a la eminécia del 
Tabor,donde hizo alarde de fu gloria,a Pedro,Iuan, 
y Diego>afcendio a gozaiia,dando fus lados a Moy-
fes, y a Elias.-erael vno muerto, y el otro traíladado; 
(íife diera traílado a los muertos, no fe que dixeran 
de los lados de los vivos) vna nube eílofada en refplá 
dores fue dofeía tan foberana grandeza:(grandezas 
ay,que el ardiente Sol las deshaze como nubes) oyo-
fe vna voz :•( o íi todas las vozes llegaran a los fupre-
ilios oídos!) Affumpfitle fus Petrum,fptlacobum, fpf loan-
nemfratrem eius^ duxit illos in montem excelfum feorfumy 
fgftramfiguratm eft ante eo$\ft) ecce apparuerut Moyfes y^ 
Elias\fgj ecce nubes lucida obumbrarvit eo$\^) ecce ruox. En 
Ja cubre del Tabor comunico Chrifto fus gloriasen 
premio de angulares; virtudes, a vn Moyfes el mas 
nu milde del mundo: Erat enim Moyfes wir mitifsímus 
fuper omneshomineS, quimorabantur w térra. A vn Elias 
empeñado íiempre enla maá cabal obfervácia de la 
divina ley,eelador ardiente de la honra de Dios! Zelo 
^latusfimproDomino.A Pedro^como Prelado,yOhif-
P° Sumo, que lo defpreciava todo 1 Ecce nosreliquimm 
omnia.A Diego,que enfefíola DoarinaChriíliana a 
,J; r udos Ef^añolcsilacobus in Hifpaniam tademfuit3 <vt 
tfa verbum Domnijemmaret,^/ cum Chrifto afcenditin 7 a-
Az ho^ 
Numer. 
cap. i z . 
3 .Reg.c. 
19. 
Mdth,c> 
19-
Natal. 
m cim 
yíta. 
BXh.ln 
frol.Híe 
ron. in 
IBuange. 
loann. 
Ricardo, 
infi. Mo 
nafl.fer. 
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Z\T borisglorióme a luan,cómo quien tanto amo íá ma-
yor ^mcza:Caufa autem buius [pecialisdileBionisfmtm^ 
ditiáidixo mi Ángel' Mseftro, Pero toda efta gloria 
(noto'con advertencia S.Mathfeo)fe gozo endia,que: 
la mas luzida nube les amparaba, defendía* y patro-
cinaba con fus apacibles rayos: Bteccenuheslucidaobu~ 
| foaviiefis.Qúp efta nube fueííeMaria purifsirna en íu 
foberano Patroanio,es infinuacio devota de Ricar-
do de SádoVi&ore: c"Nükseniin Maríaprotegit3ft) cor ~ 
rufedt Sucedió todo lo referido en ocaíion, que tra-
taba de morir vn Sacerdote Sumo: Loqudhantur de 
excejfu» 
Todo tafribienlo hallo en la ocafion prefente,pa-
ra que tan venerable auditorio pueda ferenar fu def-
medida pena* creyendo piadofamente, que nuéítro 
gran Prelado en el diade fu tráíito afcendio a gozar 
la eterna gloriaVque le tenían prevenida fus heroicas 
virtudes. Pues íi Moyfes pafsb al Tabora tirar gajes 
de felicidad gíbriofa por mas humilde entre todos 
los hombres: quien,entre todos los hombres,ha ávi-
do mas humilde q nueítro efclarecido Prelado l Vit. 
mitifsimm (tiper omnes bomínes,qmmorabantwin tena. 
Si Elias fue traíladado a aquellos inefables gozos 
delTaborpor celador de la honra de Dios, y déla 
obfervanciade fu Sanca Ley : quien mas celador de 
la obfervancia déla divina Ley,ni quien con mas v i -
vas añilas fe aplico, como nueftro Prelado,a mante-
nerla honra del Smon^eh ^(atusjum^oD^w. 
Si 
Si Pedro por ObifpoSumo,qíierodólo defpre-
cia,afciende a gozar de aquella cumplida dicha í co-
mo podra dexardeeííarenella vn tan gran Obiipo, 
queafsi dcfpreciaba al mundp :, burlandofe de fe 
pomps.s'iSccenosreliqmmusomma. 
Si a Diego por enfenar a los ignorantes Elpatio-
íes la Doctrina Chriftiana,leeíeboCbrifto a íu glo-
ria: vn varón tan juíto,que tanto íe aplico a enfeííar 
a los niños,á fus pobres,quando tierno, y compaíívo 
les repartía lalimofna,a. ios grandes , y auna los de 
mayores obligaciones en fu retiro la Do&rinaChiif-
tiana,como puede no aver fubido a gozar la gloria 
con C\\úftolln Hifpantam ^ verlum Dominifeminaret, f^¡ 
mm Cbrifto afcmdit m Taboris gloriam^ 
Si a. luán le conduce Dios a q vea fus divinos ref-
plandores,por amante fino de la pureza : como á vn 
Prelado tan imitador en toda fu vida de eíla excelfa 
virtud,y tan dífereramente amartelado por e¡hy avia 
de diferirle el amor divino el premio de la felicidad 
eterna ? Caufa autem huius fpecialis dileElionisfuit muditia. 
Y íi Moyfes, El-iás>Pedro,Iuan, y Diego gozaro 
en el Tabor la gloria, porlas referidas virtudes,en día 
que les patrocino la mas pura, y refplandeciente nu -
be Mari a; Qaien copio-, y comuío juntas las de Moy-
lesjElias^Pedro, luán, y Diego, piadofamente cree-
mos,que fubio aigozar déla gloria el día del Patroci-
nio de María S anci'fsim a: Et ecce nubes lucida ebumbra-
*ytt eüsJUnbes mim M^ñ^fTotegit^'conufcat. 
Y f i 
I 
Cdiet.hic 
Y fi enla ¿caííoti, que fe comunicáronlas reful-
g;entes dichas delTahor, y patrocinaba la Empera-, 
triz del Impireofe trataba de morir vn Sacerdote Su-
mo:LoqtíMturde exceffu. En el dia del Patrocinio de 
la Reyna de los Angeles,para que debaxo del fubief-
fe a gozar las eternas felicidades,fe trato de morir vn 
Samo Sacerdote,nucftro excelfo Prelados Loquaban-* 
tur de excejjh. 
LoquefaÍtafoío,es,quequandofe manifeftaro 
aquellas glorias fe oyó vna voz.Btecce <vox, Y la Pur-
pura de Cayetano leyó: Ecce rvoxrej?ente dicens. Al l i k 
voz oro de repente foberanos elogios. Aqui con el 
corto tiempo de vn diajos elogios de tan Apoítolico 
Varón fe fianamideftemplada, fiyaiio enferma, a 
lo menos recien convalefciente voz; hágala fonora 
la gracia,y pongamoíla al punto del A V E MARÍA. 
MOtTVFS £ST AVTEM SAMV£l,%íc. 
Vbi fupra, 
Vrio vn amigo grande de Dio^Illuítrifsimo 
Se£or)murib el primer Miniítro del Sátua-
I rio,munbSamueI, Varón Santifsimo,y con-currió todo el Pueblo a fu entierro, llorándole con la 
demoftracion mas tierna del dolor, fiend'o Índice de 
fu pena el llanto .• y le dieron honorífico fepulcroen 
Í fu Illuítrifsima caía en Ramatha. Efte es romancea-
do el chema. Murió el Domingo:(mas,b dolor, que 
• re na-
renaces con la memoria!) Falto aquel día á las luzes | 
de efte figlo:(pero deteneos tnftcs acetos, que bucl-
venarefonar vueftrosecoslametables) Fallefcio pa-
ra creneral fentimiento: (pero apriíioneíe la voz,que 
cobra mas fuerzas la pena) Traíladofe a la vida del 
dcfcanfo,quien ílempre la tuvo de penitencia: y aun 
efto puede contener ios follozos.Vn amigo de Dios, 
fu primer Mililitro de efte obfervátifsimo Templo. 
V n Varón Apoftolico. V n Samuel en las virtudes. 
V n traílado verdadero de fus acrifoladas perfeccio-
nes.Vna copia fidelifsima,que oy pretendo bazer de 
aquel Santo original. El Illuftrifsimo Señor D.luan 
de Andayay Sotomaybr,nueftro Sato Prelado, (lla-
móle Santo con fola la veneración^ permite la Igle-
íia>y cabe en la piedad Gatholica) Lloramoíle todos, 
porque todos le perdimos. Iufto fue el fentimiento, 
porque ni teníamos mas que ofrecer al cielo,ni el cie-
lo pudo quitarnos mas. Losfufpiros eranazianuef-
tro incerés-,porque aviendo quebrado el comercio de 
fus virtudes,fe nos retiro a Sagrado. Por las de Sa~ 
muebeubiertas co el velo de fu muerte, aíTomb a los 
ojos todo el corazón el Pueblo, moftrando afligido j 
fu pena>en la perdíd a de Varón tan Santo : Etplmxe- i 
rmteumnimis.Y lo noto aquí Iofepho : Quem pro eius 
Minute Populm multo tcmpore fie<vit. Era Samuel efme-
^o de la perfección: qué muchcque có tan publicas 
de mostraciones le llore el Pueblo,quando el Pueblo 
quien defgraciadole pierde : que en la muerte de 
Iofepho; 
in gUjj: 
es 
vn 
¡1 
Ib: íáu-
gufíi. in 
cap. V. 
vn Varón Iuíto,es predio el llanto, por la falca gran-
de,que haze en el mundo fu vida. 
Murió LazaroJiiluíl:reGavallero:{eneíl:os tiem-
pos los mas dan en que no lian de vivir faiios,en eíío 
pone la Cavalleria fu punco, deviendo hazerle en la 
coma elCavaílero)alíepulcrollegoClirifto,pero l io-
rando,que la mucha fed de favorecerle, agua bufeo 
en que templadc'.Lachrymatmeftlefm. Pues,Senor,tá. 
J tierna demonftracionde pena en la muerte de vn en-
j fermoíTanto copiofo raudal de perlas por eftar La- , 
zaroenlafepulcraiconcliarSiíqeraamigo de Dio¿ 
LázaroiLdzdmsamicmnofler. Si,qeravn Varón muí 
I Iu (lo, vn hombre Santifsimo. Pues llórele el mifmo Ghriílojporque fabela gran falca que avia de hazer 
en el mundoialientecompaíivos follozos, quádove 
a los mortales privados de la compañia de quien v i -
vió vida tan fanta,y enfenara a los hombres a fencir, 
y llorar amargamente tan defmedida perdida.Sentir 
es de mi gran Padre Auguílino: Qttare autem fle^vit 
Chrifim^Kifiyqumhommesfleredocmt. LloraChritto en 
la muerte de Lázaro íufto,el daño que refulta de eli 
a los hombres.'para enfeñar a los hombres a llorar, e 
daño que fe les recrece con la muerte de vn Varor 
Iufto.Y ü la falta de Lázaro, Varón Santo, por folo 
qiiatrodias,qdefpues de ellos luego avia de bolve 
| al mundo,ía llora tan copiofarnence Chriíto: Lachry* 
matttseftlefiés. Quémucho,que todo el Pueblo de I 
I racl íiéta tá amárgamete de Samuel luílo la muerto 
quan 
: „ . ' i 
quanáo no fobciiquatro días*,pero jamas le avían 
de bol verá gozarenefte mundo: Planxerunteumm-
mis.Y que mucho que efkllluftrifsimalglefia , efta 
NobilifsimaCiudad, efte venerable auditorio llore J 
tan fin confuelo a efte Santo Vaio en fu muerte, fie-
ra con tan ruidofo dolor la faiWque le lia de hazer 
criatura tan jufta,PreIado tan eelofo,Obifpo tan v i -
gilante, que no le ha perdido para quatro días de au-; 
Tencia: para fiempre es efia mayor perdida, para fie-; 
.pre efte golpe mas fatal, y afsi con razón le llorarnos,, 
quando fe nos ha retirado el comercio de fu exepla-
rifsima vida,el trato de Tus muchas virtudes: fienta, 
pues,el Pueblo todor con indecible pena efta perdida, 
alargando los términos al dolor: Quemproeiusrvirtule 
Pcpulus multo temporeflewit.Quz en falta tan de {igual, 
no fe puede contener el llanto rPlanxerunt eummmis.. 
La perdida del SantoSamuel lloro el Pueblo en fu 
jnwerte,porque fueron efclarecidaslas virtudes de fu 
vid a :re fie re ufe con ella en elprimero litro de losíle-
yesAfde e!capitulo i.haftaelnap Y puescllas ha de 
fer el original de fu mas ajufhda copia nueftro San-
to Preíado,comieecQ a cotejaría copia co aquel per-
fe&ifsimo original. De la niñez de efte, dize Stia el 
Sagrad© 1? zxtoiPmr autem Samuel proj¡áebat>atque cref-
^at^placeUtDeo.Que defde niño Samuel,al paffo 
que crecía con los año¿,fe aumetabaenlas virtudes, 
ieiiioncandofe con foberano bueío a fus contempo-
faneo5 en las pexfeccione s; Profáebat, M<¡ue crefcebat. 
B Con 
I .Eegli 
I o 
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Con q fu copia, tmeftro perfcOifsimoPrciaáo, avia 
de principiar fu niñez en iW virtudes> creciendo en 
ellas como enlos arlos: y afsi, defde'los ciemos anos 
fe aumentabacahs virtudes, remontándole a todos 
como en dia?, en perfecciones. 
Bolando vienen Hombre,Leon, Buey, y Águila; 
pero porque no avian debolar, íi viften de proprias 
plumas? (quando tantos biielan con las agenas ) El 
Águila fue mas dichofa en el buelo, bié lo'huvó me-
I nefterparabolar,aüque fueííe vn hvuih-.Fdries Águi-
la defuper ipfimm ¿matmn. Pue s íí a todos 1 e s d an ala s 
paraelebarfe,porquéel Águila fe remonta a todos? 
Si todos con igualdad cal can plumas, porqué no fe 
viften en el buelo de igualdades? San Adundo dio la 
di(paridad;cBolatus Aqmh de ftiper ip/omm ammot y quia 
plumefcitinniddo. En eíle quatemion folo el Águila 
en fu mas tierna edad tiene pluinas,y afsi defde niña 
buelae.y como con los días crecen mas las alas3 ato-
dos cada día fe remonta. 
Defde riitío fue mui notadala virtud de efta San-
ta cfiatura,fu modeftia, fu compoftura, fu recato, fu 
recogimiento,fu frequencia en las Igleíias, fus con-
tinuos,yfantosexercicios, fus ayunos todos los Sa-
baáos,en reverecia,y obfequio de María Sandísima, 
devoción que con ternura reverete guardo todos los 
dias de fu vida,íin otras muchas, que exercitaba en 
culto de efta Soberana Señora, de quien fue fuma-
mente devoto:y afsi fe defcoUabaá* todos coneftas, 
•y otras 
II 
jotras 
! as mas virtudes ¡ en la {Urna dVías perfecciones, 
con admiración de todos: Plumefik inmduh.Ctccn en 
los dias,y qual otro Samuel fe aumentaba en lo mas 
heroico de las vimidcs:ProficieUtyat<¡t4ecrefcel>at. Vna 
(pimpollo ardiente defabrochado en fu compafiva 
candad )dire,entre muchas, que obro en fu modeíla 
jubentud;(chiendolavecade aquel InfigneSetnina-
rio de letras,q tanexctarecidos hijos ha dado al mu- | 
do, iluílrando las Iglefias, hallando créditos enlas 
Togas,y grandes glorias en las Mitras, el Colegio de 
Santa Catalina de Granada) llego vn pobre a pedirli-
mofna con el veftido demafiadaniente roto, llevóle 
conlosojoslacommiíeracio mas piadofaanueítro 
Santo Colegial aquel expeclaculo de la vltima mife-
riajlamble a fu quarto,y retirado de fu vifta fe def-
nudo,y dib fu vellido ai miferable pobre, y por que-
dar mas defnudo, que el mendigo avia llegado, fue 
fo.r90.fo retir arfe alacama,haftaq fe le proveyó de 
veftido.Puedeeftenderfe a masía piedad ardiente,el 
corazón mas copaíivo,el amor a los pobres mas tier- 1 
110? Pudo deicollarfe mas aquella jubetudperfecTtif- J 
finia? Efto no es crecer como Samuel en los días,y en 
las virtudes?Prof¡áebat2atf, crefcehatX efto no era pro-
noftíco claro de que con efta acción exercitada en íu 
Colegio le dirigía Dios, como a Samuel, para Supe-
rior del Templo,pai a Prelado de la Igleíia? 
Que hazeis,Señor?Defnudarme, porque me ha-
llo en mi Apoftolico Colegio,y quiero enfenar a los 
- Bz que * 
! 
it 
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fffpra, 
que fon de mí cafa efe fatiw ccfemcma: Beftfétwt* 
y ? w ^ r ^ . E r c i t í a c l a al parecer, (como a muchos les 
parecen muchas)pero a la verdad mifterioía Quiere 
Chrifta ordenar de Sacerdotes a los de tea Colegio, y 
hazeáes defpues Obifpos de las mayores IJeíias: 
pues anees que les imprima ta foberanos caracteres, 
enfenelos a defnudarfe en fu Colegio: Depofmtrveft^ 
menta fia. Intímeles zm importante ceremonia co fu 
;exempio,que vale mucho el exéplo para intimar ce-
iré moxims: Exemplum enim dedi wdis, rvtficut egofe.ci, itji 
^rüosfaciatis.^3.tz que imitando a Chriílo defnudá-
dofe enelCoíegio>íe encaminen á lo fagrado del Sa-
cerdocio,y elebado déla M i tra.En fuColegío fe def-
budo efle Varón A^oñoiicotDepofwt ruefttmenta fuá. 
jEn él imito tanfanta ceremonia.' Jta $ rvos faemis, 
Pues "fácil eraelpronoitieo de q Diosle cUípoiiia>co-1 
inoálosDifcípulos de fu Colegio, para lo excelfo 
deí Sacerdocio,y lo foberano déla Mitra. Afsi iba ere 
duendo enla jubétud,y en las perfecciones. Af si, qual 
otro Samuel,fe defcollaba a todos Águila encubrada 
énias mas heroicas virtudes: Profciebatydiquecrefcebat* 
Aqmladefuper. Y como en atención a ellas lloro tanto 
todo el Pueblo a Samuel en fu muerte: PUxemnt eum 
mmis.Quemproems uirtute Populas multo tempore fle^JÍL 
Coníiderandolas grandes en niñez» y jubentud de 
efte excelfoPrmcipe,devido es todo el dolor,que pu-
blica tan Catholico Puehlo-.Planxemnteum nimis. 
Aumentofe Samuel enla edad, y fue creciendo en 
los 
13 
los pucftosrluez de Ifbel fue erigid ó>y Prcpbfito del 
Templo; mas no los desfrutaba los gajes para fu re--
galo,porque tuvieíTen mas que comerlos pobres. Su 
comida fe reducía a vna cofa fcla, y efta de las me-
nos coftofasípues vna fola fe le firvio a Saúl, quando 
le. dio fu mefa S^muehJL^varvit coccm mmum>ftj¡>offmt 
ante Sml; $) camedk Satd ernn Sámmlein die ¿//^.Guíava-
le Dios para Prelado,y enfeñoie lo que fe avia de co-
mer en fu mefa.En la edad?y pueftos crecióeíla viva 
copia de SamueLeíle Apoftolieo Varón, Xuez Ecle-
í¡aftico,Provifar,y Vicario general de Guadix:, y fu 
Obifpadoafue>y defpues Prepoíito ( que eífo quiere 
dezir Abad) del Templo muí ilustre* y mayor de Ba-
za;íin que con elio^,ni fus ricas rentas fe aumentarle 
el regalo de fu mefaívn foío plato, nada coftofo> era 
fu com.ídsiiLe'Zfírvitcoccm armü. Porque fobraííe mas, 
que poder dar a los pobres. Encaminábale la fobera-
na Providencia para Prelado de fu Igleíia yen cuya 
mefa folo vn plato ordinario ha de fer el gallo de fu 
comida. 
Gran huefped tiene Lázaro en fu cafa, en verdad 
que ka de corlar el hofpcdaje defvelo: no menosq 
dei Pvedéptordel mundo es h.vifita. O íl todo el cui-
dado le empeñara en hoípedar dignamete a eft,c Se-
rios Muta aplico-1 fu y o endifponervn esplendido 
vanquere,2tédiolael Salvador tanoficioía ,y dixola, 
<jue elcufaííe preveitciones,porque en aquella mefa 
i oí o te avia de fervir vn plato: MafthajMartbafoliáta 
I. Jtegi 
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ts>f$ turhéms er^plmw4^om'rt^utJÍ"efi neeéffarmm.Nol 
tbio el grande, y literalifsimo Maldonado: Quídam 
rvnum acfitnplicem cihum ínterpretantur, quafi reprehenda* 
turMartha^md multisprandij ferculisoccupata ejjet, cum 
non nifinjnoe oque parabilieffet opus. Pues,Señor,porque 
prohibís fea el hofpedaje a la medida de la dignísi-
ma perfona que os conibida? No es Lázaro lluftre 
Gavaílero,mayorazso de fu cafa,acomodado de ha-
\ zienda,rico con rentas muí gruefas? Pues porqué en 
| fu caía no ha de fer muí opulenta la mefav Porque a 
1 Lázaro le cenia Dios(dixerayo)de{TÍnado para Pre-
lado de Marfelia,dirigiale para Obifpo; pues aunque 
I goze gruefas rentasjfepa,que en la meía de los q fon 
y fe éncaminampára Obiípos (porque íes quede mas 
Jjc| dar a los pobres)fólovn plato fe hade fervir,yefte, 
íque fe a mui poco coftoío. Por eíío prohibe Chriít o 
•en el vanque te de Lázaro, que avia de fer Obifpo, la 
opulencia-.Porrorvnum eft necejfarium. Vna fola cofa fe 
hade comeryy efta^de lo mas ordinario: Cum mnnifi 
runo>eoque parabili ejjet opus.híú lo hizo íiépre efte Va-¡ 
•ronperfeótifsimo : en Guadix^íiendo Provifoiyy V i -
cario general de acjuella opulenta tierra *en Baza, go-
zando aquella rica Abadia,fola vna cofa fe le facaba 
á fu mefa,y eíla,de las mas ordinarias :diri$xiale Dios 
para Obifpo, y en fus meiasfolofeha de gaífcarvn 
platOjde los que tienen menos cofta. Afsilo practico 
tambié fiendo Prelado de efta Igleíia. Puíieronle vn 
dia(ademas del plato oidinario, cj folo era vno, y de 
mui 
fiuí poca coila) vn perdigón, y encendido cnfanco j 
celo,dixo,la voz algo levantada: como en mi mefa 
cite extraordinario gaít.o,y mis pobres con poco re-
medio ?No he de comer en fíete cllas:con q eííe cor-
to regalo no fe le bolvib a poner mas.Solo vn poco de 
carnero era fu plato,cornoel de Sumid: Lensaijit coc~ 
cmanwtm. Con q le quedaba mas q repartirá ios po-^  
bres,íiedo padre de ellos coda fu vida. A fsí fue la me-
fa de efte Varón Apoítolico,no folo quádo Prelado, 
fino tábien quando rico Eclefiaftko:con q le dirigía 
Díosjcomo a otroSarnuel,para Prelado del Templo. 
Y aun para tener mas que dátalos pobres efcusb 
en todos tiempos, quanto era pofsible, el'veftir a fu 
familia,diIatandolo nafta que la necefsldad executa-
ba-,yloíotoIo pedia. Aufentbfe Elias en vna carroza 
<le fiiego:(a-.tan gra celador déla Ley,no podían fal-
car en fu partida refplandores) vozeaba deshecho en 
lagrimas,Elífeo , la falta de fu Prelado: ( por faltar 
nueílroPieladOítodos oy íois Eüi'eos)la cápale arro-
jo e l Profeta, luego q fe vio en la altura, no movido 
de fus gritos, fino de fus merecimientos: f para lo q 
fe da por arriba,iniporta poco el gritar, y folo vafe el 
Hierecer) Lebaruitpallium -£¿U, quodceáderat el. Obro 
Elias en efta ocafion ( díze Lyra) governado de pro* 
Vl-Qei>cia foherana-.Ww acaftt cecidit, fed exdi<vina crdi-
f*tt°ne,rvtElifeusipfoopeñretur. Pues en qué fe defcu-
b l ^ q U e f u e{f e difpoíicio divina no veftír Elias hafta 
* ta ocafion a ElifeoíNo averie alargado]a capa an-
tes, 
aXReg.i 
m 
ces,quan(!o con repetidas iftancias tantas vezcs fe U 
aviapedido?Nolodize Lyra,pero coligeífedel Sa-
gradoTexto.Era Elifeo de la familia de Elras>quan^ 
do fe ápartode él éftababien veftido Elifeo, y luego 
prorrumpiendo enla demoftracion de fu pena,rom-. 
piofe los vcVá¿os:Apprehendkque rveftimentafua,f£jfcL 
ákillúindumfürtes.kom íí,es ocafionde veftrr Elias 
a Elifeo,que efta hecho pedazos el vellido-,antes no, 
aunqueie pedia con inftancias,que erade fu familia 
Elifeoiy por efta razón no quiere el Cielo, que halla 
que llegue á eftar roto te vifta Elias^Exdi<vinu crdina-
iioneSi le pedia de veftir a nueftroSáto Prelado qual-
qiiiera de fu familia>(el que tantas vczes viftio a tan-
cosjjdando muchas vezes la camifa)io diferia hafta q 
la necefsidad executaba^refervando efte gafto•> folo 
para tener mas q: dar a los pobres, Y paraaumentar-
les mas fu patrimonio, embiaba a aderezar fus capa-* 
tos:y como no afpíraba al premio vano de efta vida, 
| encargaba a quien ios Ilebabag no dixeíTe eran del 
Obifporcon que por todos caminos bufcaba, como 
poder aumetarel foconede fuspobres,y Dios aria-* 
carie en los progreííos de Obifpo, 
'Torneadas (dize la Igíeíía) han de ferias manos 
! del q huviere de llegar a fer fu E[fo[o:Marms eius tor~ 
natilesX íi roñadles (como han querido algunos) es 
torcerfe>abrirfe>y cerrarfe,moverfe, y andarfe á to* 
das parteskon harta admiración lo vifteis todos, en 
el que fue Efpofo deeftalgieíla^defpues de muerto: 
pues 
: fcüéslos dedos de fus manos>ett dia y medio que ef-
. tuvo en eVferetro de Pontifical en fu falon* los q a él 
fe llegábanle los abríaiüeftendian 3,y fin refi-fteneia 
alguna Los andaban^y movían por codos los artejos, 
como fi no huviera efpirado:••(• pero manos, qucquá-? 
do vivo cíhu.Werontá ai>iertas>no podian muerto re-f 
íiítirfe cerradas] y afsi,fue neeeíTario detener ala-pie* 
daeíenias veneraciones,que comento { íiiendo norte 
vna niiia)a imkarla en tocar a- aquel cadaber ios ron 
Cario$>poTiiendofe quantos entrabaren fu prefencm 
de fodilías»befandole reverentes los pie¿:c6 que fu& 
precifo para decener el frecuente contado a i^u cuei-í 
po,porque no fe: ex ce dieííe en tancordiai veneración 
narzer vna vaila:,que deíviaíie Ja cercania^y cencuríol 
de todo el Pueblo.Y y o ce£fando en referir áfee]to.s ta 
piad ofos^ cj codos deshechos en lagrimas vifteis^paí-! 
i© a inquirir:porqué han defer labradas en torno dd 
Eípofo las manosí Adanus eius ícmatiiis.Pomuc alcor-
no nada fe puede labrar encogido^ cerfado>t©da & 
obraes ahiercaÍÜ.Xtenía 3 y dilatada : luego las manos 
delej Wvkre de llegar a'fer Eípoío de Mgleí iü^an 
dhUr hechasá corno^ítedkla^dadivoíasiarga^li-
moflieras, y con.eílo paííaráii a ponerfe itiAloi-.Plena 
foconverciaíu caudal,ykftiííe ?o a ponerle anillo^y 
^íerEípGÍodelalglefia,. Y íia 5amucI,qiiGfueran 
hedido en bs gallos,por tensr masccti q focorrer a 
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los mlferable's mcncíi^osjquando le pierde el Pueblo 
le llora cotí excefsivo ¡bimo*PÍMtMemnt mfñnmk. Co^ 
mo podrá el iiüeíiro contsnerfe eníos tas vehemé^ 
tes folio'4os-vquando ha perdido lá mejor copia de 
Sumiich P¿anxermtcumm'm¡s. :• 
Hallando Diosa Samuel cá retirado en las preté-
íibíie's>roníoílenode méritos, y virtudes, lellamo, y 
dio de fu' mano la Prel acia'delTempío ^ücarüit Dómi-
msSénuelem. Muí divina fue la eleccio de Samuel /de 
arríbale baxó la Dignidad,la Prelacia dibfeía fobera-
lia Alteza,bufcandole en fu retiro. Prelado de eíla 
Iluftrifsímaígíeíía hizo Diosa t&ttzút'i&<y^hy®í~ 
tólkú^aroifíFocamtD&miniiS, Del Cielo vino la. elec-
cion,de arriba bajeo la nómina> la mayor Alteza le 
dib'ía Mitra* ' íUobcj :: . 3 - Y. >Idk LííJ 
•• •" Las ^ Dignidad es mas fupremas< en perfona del 
Rey Theodoncc>aizeCatsiodoro)las difpenfamos 
tomó el Sol fus rayos; Bxeñntanohis Digmtatesrelucen-
tes,fuafiéJW¿ r^á^.Pue s en que afsimila á los brií 1 anL 
i:e&rayosdelSona'difl:ribucion,q fiaze de-Ios mayo*-
iUspuefcos elle Soberano Principe? En "que aquellos, 
báxando de arriba,tienen vi fas de divinos, bu (cando 
lomas retirado para coronarlo de luzes» 
Vaca eftaba vna Prelacia de la ígleíia, y para dár^ 
la feceílor Apoftolico,tocb la fuerte á S.Ivíathias:Ce^ 
i ciditjGrifapetMmhiumJ^CiíoíTa Interlinial advirtió, 
\ queelíaeleccionera toda mui divina s QmaforsáDea 
'• tempcmtaeji. Yo eftabaen q todas las elecciones falia 
0 go-
WoNferiladas ele vn impulfo divino. Pues como la de l 
S.Mathiaslá nota por mas celeftialAjjfelmo Laudo-
nen{e,quandoen todas media divina Providencia? 
Enlaniifma Interlinial da la difparidad, co eíbs;pa-
\a!bx^:Cadere de furfum dicitur. Aunque todas las Dig-
nidades fe reparta con afsiftencia foberana, eleccio-
nesjque en todo baxan de arriba,que folala fuprema 
A-ke¿a las diftiibuye,tienen mucho mas de divinas! 
Quiere de furfum diáturMuiafors a Deo temperata efl. La 
elección de San Mathiasypara Principe déla Igleíia: 
la de Samuehpara la Prelacia del Templo.' y la Mitra 
de nueit.ro SantoObifpo,(cuvas virtudes vnicame ti-
ce, el Ser¡enifsimo Señor D.luan propufo a fu Magef* 
tad)todas baxaron de amb^CaderedefursudiciturJ^o^ 
cawitDñsX aüiexcede á las denlas (aunque .fobera-
ñas)en fer ellas mas divinan '.Qmafcnd Deo teperataefl. 
Todas las letras fon divinas; |dixo Novio Mago) 
pero mas divina que todas es la /.- Omnes litera divina, 
fiddirpinior í. Pues porque la /. ha de levantarfe con 
timbre de mas divina? Qué exceífo ceiefte brilla en 
ella^que merezca graduaría de mas divina, q todas 
las^ otras letras?No dio la razón Novio Mago,mas mi 
iníuíicienciala difeurria afti.-Tiene la I. fobre fu ca-
beza vna como coroniilajO rVíitrilia pequeña,*:} le ba-
x a defde lo alto y en todo el alphabeto no fe hallara 
otra letra con efta mas foberana divifa. Pues filóla a 
lá ^ entre todas las letras, le biene de arriba la coro-
na,o Mitra,eíía /.coronada, o mitrada por arriba,es 
C z mas 
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Mas: con qu electa comécaba el hombrcy y fetó 
de•nüeftróllluftí'ifsimb Obifpo?Gon vhal . y tro ella' 
dcziátÍMmpéiJpodeCmdud^^éi^o: luego la Mtcra ée 
Giuclad'Ilodrígéwbiicabairaeftro gran Obifpoen-
fü ilóiBbre,y íífma>c| dé arriba le avia baxado, q avia> 
fido mas diviriala Ake-za en 'fu eltcc'm: Sed diruím&r Jl-
Ypüeslade S. Mathias, para Principe déla Iglefíay; 
por baxar de arriba fu e mas divina: Cádere defhrfhin 
áátur^qéMjorsáDeoUmperataeftr Taníbienlade Sa-
muel para k Prelada del T emplolo fue, porque ba-
xo dé lo ako fu éleceion;^c#z;/í Domirms Samueie. La 
Miera de fu imagen ntieítró Apóftolíco Obifpó , la 
mas divina es en fttelección , pues todabaxb de s.m~ 
hü.{l^oc¿rvítDominm.C adere defurfum dititw, cima fon a> 
Deo tcmperataeflX íi a Samuel, qué coíréfpódiá en ftt 
obrar juño a fu elección foberana, quando murib le 
lloro tan afligido el ¥uebío ¡Q^empro eíi^s "uirtute Poptt--
tus'tndto témporeflervit'.La muerte de vn Prelado tan 
grande como el ñu€flro,conlágrimas de Sangre de^ 
vemos llorarla-:Pianxcrunteiímnmk. 
Ya tenemos aSamoél {upétror del Santüario,Pre-
la-do grande del Templo.SepamOs como fe porto en 
aquélla mas elebada cumbre I Como dio a entender 
con fu obrar, que fu exaltación avia fido divina \ Def-
cendit deexcelfo.Dize el Texto SagradoiHermanando 
fü eíebacion conla humildad:de fuerte, q ni elemi-^ 
nénte puefto dé Prelado del Templo fe ajaífe en fu 
mas 
&l 
ínásdcvijavcnémcionicon fu humildad mas pro-
funda,nt fu humildad mas profunda fe embanecief-
íe con los rendimie titos devidas a fu veneración. Co 
qü^hermanando abatimiento,y lo fupremo de la 
Prelacia del Santuario,hizo evidencia Samuel, c| era 
fu obrar muí divino. Superior de efta Igíeíia el mas I 
humilde, fue el primer paíTo de nueftro Santo Obif-
pO'íuego que fe vio cofagrado, y exaltado a efta Se-
de^dixo a perfona de fu mayor fatisfacion, y confi-
dencia: Sentiré mucho qualquieraocaíion,que errx-
baraze el exerciciode mí amada humildad, y q pue-
da averla>de no ferpofsible engazarla con los bono-
fes devidos a la M i tra:yaísípidóaDios,c|mealu.bre, 
y eo particular providencia me afsifta, para q ni def-v 
niorone lo q fe deve a la Miera, ni dexe en nada que~ 
xofa a la mas profunda humildad.O Prelado Santo, 
que bien fe conoc e que baxb tu elección de arriba, y 
que comienzas a obrarcon perfecciones, que traen 
vifos de diviiiasjpuesio exceífo de tu exaltació a efta 
lgleíia,lo vnes con tu mayor humildadí 
En lo maselebado del Templo eftaba colocado 
Clirifto>y el Demonio impaciente en fus anfias pre-
tendió apurar fus dudas, fiando el defengaíro a efta 
experienci a • Si Films Dei es,mítteie dtorfumSi quiere s q 
entu obrarte confieífe mas que humano,arro}ate de 
ai abaxo,y te venerare divino. Medio totatméte. im-
proporcionado elige el Demonio para la confecució 
delu fin,pues nada metíotqM^yn precipicio conve-r 
ce, i 
1&: 
ce, que quien le executa tiene áfstftencias divinas; 
luego el Demonio aqui procede mui defalumbrádo. 
' Aísi lo parece, peí o no es afsi,refponde el fecundo-
Salomón del mudo,%loria la mayor de Efpana, y de 
mi Cafa efclarécrdifsimoHijb, el llluftrifsimo Abu-
lenfe. Mirb a Chriíto exaltado, elDemoilio, a laíilla 
mas elebada del Santuario,al lugar mas eminence de 
ilalglefía,y hazeefte juizio- Si afcendido efte hobre 
p aquella mayor altura del Tepio, bufea la mas pro-
¡funda humildad; íi puefto en aquel trono foberano,. 
anhela abatirfe hádalo masbaxo,yó confeíTaré,que' 
quien afsi hermanaeftos doseftremos, mayor altura 
ienialgleíia,y baxarfe a la mayor humildad, es fu 
Iperfeceion mui íblida,fu virtud íoberanar, y afsi mi 
'duda fe fía toda a eíla experiécia • Poffmt ewmfupra Pi^ 
namhmTempli: fe Filias Deo es,mittete deorfum. Aora mi 
ZAhulef. ;llluftriGimoToftado:¿^ Pinaculum locas quídam altus 
%M*t. m inlernployde qmpoteratqmfq\feprmpitare. ¿1 lugar mas 
txpof.U- (uperiof delíTemplo era el Pináculo: en aquella mas 
alta Sede eftuvo colocado Chrifto, y quando tá ele*-
bada altura podi a ocaíaonardefvanecimieto, ocupa-
da del engreimiento humano : íiqaienen ella fe vé 
exaltado, no foio no fe embanece,íino que pio runda 
| mente hunailde bufcalosabatimiétos masbaxos,ef-
\ te léñales ciertas trae,que es fu virtud mui folida,fus 
1 perfecciones íoberanas. Afsilo profigue efta doctif-
íima pluma:& FilmsDeies,mittete, g / <videbimus3quod 
es Films Dei: Mueftras las mas claras, participadas de 
t ¡ per-
rera, 
Zdhttlefe 
ybi ¡up. 
perfecciones Hivlnaí»es¡. concordarla altura ocupada 
en el Templo>eaelexercki0 déla mayor huniildad.: 
Alaeminece Sede de eíra Igíeííafue exaltado nuef-
tro venerabilifsimb Prelado, pero en tanta altura dio 
evidentes mueftras de fus excelfas-virtudes ¿!de fus 
.perfecciones mas acrifoladas,juntado en lo mas eb-
-bado del Solio Jo mas abatido de la humild ad \Mitte-
teyft)rvidebimusyquodes Filim Dei. £n lo excelio del 
Templo,eñ fumas alta Sedefe hallaba Samuel., y en 
tanta eminécia bufeo aníiofo lo mas hum:lde>y pio-
£im¿o«Defccnditdeexcelfo. Afsi lo hizo fu copia,nuef-
xro Santo ObifpUquebaxabaabacidoiquando fe vio 
enfaícado.Y íipor efta virtud ( de pocos exercitada) 
llora en fu muerte a Samuel elPueblb:pprlamiíma, 
-tan verfada de nueftro Preladoy todoside vemos 11o-
En el govienio,y exerciciode Superior ¿el Tem-
plo entro Samuel, y llegad ora .fu-noticia en fu primer 
ingreíTo algunas culpas efcandalofas del Puebíp, fe 
deshazla en lagrimas, fe entregaba a las mas afperas 
niortifícacíohe-s,' á las mas fangríencas penitencias, 
gastándolas noches en fervoróla oración, pidiendo ' 
a Diosreiiaedio,y mifeticordia;:^ 
m tota. notYe.C ornó el deSairíúel;íue el primer ingrefe | 
fo de nueftroWnerábilifsimo Prelado,, pueis xeiofo ¡ 
de'la mayor honra de Dios, íi le llegaba nbffifc-B&iHgj 
alguno en el Obifpado vivía efeandalofaraeiite y te-
ma vivquaderno en que apuntaba el desliz, para que : 
no 
! • Re¿. 
5-. 
í"m . . 
noomitieífe la defec%ofa memoria s lo que pedí*; 
propto remedio:y antes ele paffar a aplicar al enfer-
mo el que la mortal dolencia pedia,en fu retiro exe 
cu taba tres cofas. La prímera,irfe a fu Oratorio, y 
allí afligido lloraba delante de Dios el extravio de fu 
oveja.La íregunda,ponerfe en oración, y pedir en fus 
cjuo tidí anos íae oficio s>y fer vo rofa s triplicas > re me-
dio para aquéllas defeuidadas almas. Y la tercera, 
cargarfe de mas filicios,( ademas de vna Cruz de pe-
netrantes puntas, q fiempre traía gravada fobre fus 
efpaldas)y tomar difciplinas muí fangrientas, para 
aplacar con can cruentos facrlficios la formidable ira 
de Dios... .  . I (ÍO\ • . '•;•:' 
Ezechiet,alla va elTeIibro,(íe dize Dios) todo es 
finfabores agenos*,pero fus recias amarguras tu- folo 
ids has de TpafíaiiComedervolMmeniftud* Pues que con-
tenia aquel quade|iio, que tantos finfabores avia de 
dar al Profeta? Que tema efe rito aquel breve volu-
men,que ai gufto aviadefer acíbar ? La veríio de los 
Setenta penetro fus caracteresiCotnedecapitulum iflud. 
Eílabaníen aquel quaderno' capiculadas las culpas 
mas graves del Pueblo:cti él fe hallaban apuntados 
lo s vicios publieos de Ifrael. Pues a ti > o Profeta! té 
toca comer eífelibro,pafíaryy aun padecerlos aciba-
res deefle quaderno.¥ qué tefultaba de recibir en íi 
ios capítulos amargos de effe breve volumen! Tres 
eofasj, dize el $&%ra.dóT?xxto¿-JU¡wcntatt'mesJ carmtth 
^ f ^ > i ^ p f í W ? Í í ^ t t w ^ ^ ¿ f f e 8 J Llorar amarga-
mcri-
' 
m 
friente los pecados; apmitadoseneíTelitro. Xa ffcgtfe-
^la:C<irjwfff.Gonfagraxlcá Diosfonorasyy fervorofas 
oraciones.Y la tercera^. Hazeríe vn facrificio crue 
to,para que paífando en íi lo agrio de elTe volumen; 
C omede volumen iftud: Lo amargo de las culpas capi-r 
culadas en eííe quaderno,téga Dios miíericordia de 
loseícandalos del Pueblo. Aísi lo hizo Ezechiél : aísi 
lo obrb Samuel r y afsi lo executo nueífoo Santo Prec-
iado r pues: llore compaísivOjCorno a Samuel; en fe 
muerte > todo él YüéD\oiPlanxenmteúmnimr$. 
- Para defenojar a Dios>y merecer fu miíericordia") 
cftas diligencias interponía SamueUy luego pallaba 
a quitarlas ©callones de las cuípas,arrancandolas'de 
raiz,y dar fatisfacion publica a los que con la pubíi^ 
cidad dé ellasíeavianeícandáizado, aplicándolos 
mas efícaces>y prudentes medios; q fueron, deílruir 
los viciosjíin ofender a los Viciofos: delterrar tos de-
litos, dexando ileííos a los delinquentes r acabar coii 
ks"culpas,gozandodeimmunidadiosculpádos:lia-
zérrigurofajú^^^^ 
loío ; Judicarvk^tíe Samuelfli&s'lfraetinMaíphdht:. Er| 
Maíphajuxgo Samuel a los délinquenres^de fierran-
do á los ídolosrmás no a los idoUtxé ¡túfate BeoT ¿tik 
msdemediomeflri. Erí el goVierno de efte Obiípado 
eneróla mas cabal copia de'Ssmue^nuéítíbgrá Pre-
íado>y defpues délas tres referida^ diligencias', apli-
caba todo íu ardiente celo erideílerrar los Vicióspu-~ 
blicos^enacabar ^ f e ^ í l ^ í ^ ^ ^ ' t f ^ g r i ^ ^ 
D C€f l 
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con ios éfcandalofós*,¿n Fo focarlas atipas ycf exaudo 
ilefTaslasperfoiías, dandc* publica fitófecron al mü-
do,qué fe avian acabado los vicios. ] > 
Eíila Sinagoga quena Dios qfe fuftan:iaíícrilaí.-
caufas,y-fe pfOiiu nciaíTeíi ías íencéilcias: { quien de-
lante dé Dios fencenciaí espera buena fentecia en fu 
Oiii(a)&ettsfimt m 'Synagoga Deomrti,m Medio mtem Déos 
dijmkcm.Má lo obfervaronlosHebreos, íiendo fuá 
tribunales las Sinagogas. Y afíilopra&icaro lospri-* 
mitivos'Cliciitianos, fieiido fus Iglefias eftrados cíe 
fus caulas, brocada vemoseftá cerenionia>nada ob-
fervado efe rito;pues yá el defveío del Iuez yes, q el 
delinquente no fe baya a Sagrado lugar,a fu imrnu* 
nidad afylo,y quede libre el culpado, y fin eafligo la 
culpa. Pues'porqué enla Sinagoga,y antiguamente, 
enlos 'Eemplo&íe convenía a íosdelinquentes, para 
darel fallo a fus delitos? Oygamosfeío a vnaerudi-
tifdma pluma,que ha volado con gran fama 1 Ktde 
j i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g l á ^ i f ^ ^ ^ ^ ^ / ^ í dum femro veo de 
afyli privilegio ¡merum r eatum iudexfatigat.Qucú^Dios 
(dizeefteefclarecidoángenio)enfenaralosSupe 
rescomo avian de enxmendar los mas efcandalofos 
delitos.'y ordénales a los HeBreos>que en las Sinago-r 
gas ponga fus a'ibunales?y a los primitivos Chriília-
noivque en fus Templos tengan eftrados , en que fe 
juzguen fus- caufasrpai'a que en ambos ritos fepá los; 
Supetiores,qüeel delinquente tiene fagrado para fu. 
j pei-fona-;pero nb-áfyló para firettlparFí deferfimftw^ 
2 7 \ 
néate chantas ludia $ woiefcdfs dum feeéo rea de afyHfrt^vi-
le<*ioymerumreaiumiudexfatigat. Perílga los delitos el 
Prelado,no a los delinque ce s*deftierre álospecados, 
no a los pecadores-,porque tego por cieno, que no fe 
irrita con los vicios,el q fe irrita con los vkiofo.s:quié 
ay cf fe enoge contra el que c'ura,y q no mire cen ce-
no al achaque de que ádolefceíLas culpas,y no a los 
culpados de íl erro fa grada-mente celoío Samuel de 
fu Pueblo\Aujerte Déos alíenos demedio<vefiri.De los vi-
cios* no.-delos viciofos hizo jufticia en Mafpha:i%éim 
carvitcjue Samuel fíios ¡fiaelin Adáffbakt.Y con particu-
lar providencia pufo alii el tribunal de fu judicatura; 
porque Maípha, fegunla Gloífa, eralugar fagrado: 
Mafphahtiudica^uit Ifraeltfg) edifictírvit ibi altare Domino y
excmplum tribuens iudicium ejfefaciedum in domo Del. Para 
enfemra. los Superiores^ han de tener fagradairn-
munidad las perfonas,echáclo fuera las culpas;^/<ír-
te Déos alienes de medio <vefiYÍ. En el covierno de efte 
Obifpado entro nueftro llluftii&.Pielado,empleádo 
fu faíito celo en quitar vicios públicos deíta republí-, 
ca.'deíterrolascuípaSíCj canto aborrecíanloaloscul-
pados>cuyasperfonas amabarenfu tribunal fecreto, 
y fagradojíosdeíinquentes hallaban irrimumdad ,y 
deftierro losdelito^afylo los dolientes y caíligolas 
dolencias,abfolviédo como en tribunal del Templo 
a las perfonas,y condenando con exemplar remedio 
los exceíTos. Aísi obro Samueldifcreto^celofo, poli-
£ico,y fanto en fu -goviernp,v adornado de catas vir-
D z tu-
Glof.hie 
i 
"i l Reg 
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tudesyíe lloro el PueHocon de monftradon grande 
e n fu mu c titiQuem pro elm^úktute Populas multo tempo-. 
refteruitX' afsi obro nueftro Sato Preladojcelofojdif-
creto,poIidcamente jaítoíCiiya muerte afligido to -^
áQÍnÚhi^^áollútA-.Plmxemnte^mnimis. 
Entodoeldifcurfodeitiépoque Samuel gover-'; 
no al Puebío,y fue Superior en el Santuario>foí as dos 
elecciones hizo/y ambas cofultadas mui de efpacio 
con Dio^de quien baxaron las refolueiones. La prí— 
ñiera»£ue,la de Sauí»eiitonces jnfto:Zfac¡p(lcdize ) f&ito 
xitie DMs:fHperheredUatem.fk^i&princifíem£)ÍQ's te da 
el pue tío por tus méritos, que yo foío foi el Miniftro 
quepaíTaa exeeucion fu voluntad divina. La fcgun*-
daeíeccion^fuejlade David : £t'aitDomimsifurgejfpK 
rvngeeumX)io$ es quien te nombra» por tus virtudes,, 
entre tantos concurrentes. Vnxit te Dem oleo letiiUpr* 
cofijhrtibustms.k^lico la interlineal.Dos elecciones lo-
las,de Beneficios Curados» tuvo q hazer ímeftro Sá~ 
to Obifpo,en cinco mefes»y fíete dias,qiic gozamos 
la dicha mas feliz de fu Apoítolico govierno, y am-
bas muí parecidas a las de fu original Samuel » pues 
formados los examenes rigurofos» y:.graduados los 
opolitoteSrfiíiq tuvieíTe entrada el favor, fe retiraba 
algunos días ala otacioii»(aiya frequencia» en todos 
Los tiempos que no le necefsitaban los negociós»pro-
duxo en fus rodillas vnas durezas tan callofasyq para 
cortarfelas fuera neceífarioinftmmento.mui aceran 
dó>y de delicados Bosrmui parecidas a las de Sancia '^ 
0i 
de fu oración c6tinua)en ella gallábala mayor parce 
delas nochcs;EratfernoblanswprattoneDei. Confulta-
do conDios qual de los concurrentes feria mas de fu 
agrado,para aqueLhonorifico, y gravofo puefto*, re-
petía anfiofo,y rendido eílafuplica,y no faliala elec-
ción, hafta que perfuadido confitaba que la hazla 
Yyios:Btelegit. 
Gcras dos {illas devia de tener que proveer Chrif-
co en el mundo, y mediando decorofas interceílones 
refponde,qHe aqusHas dos fedes avian de baxar pro-
veídas del cielo,que fe avian de dar fegüía voluntad 
divinaron efi meumdare -vobis, fed quihusparatum efi ¿¡ 
Patre ww.Eftrañan la refpuefta los Padres de 1 a Igle-
íia,quando eíías dosíiíiasle toca a Chriílo vnicamé-
te darlas,por Dueíio,por Principe, y Diftribuidor de 
ellas.Como, pues, refponde que no puede cóferirías? 
S.BaíilioeldeSeleuciadifcurriola folucion ázia los 
méritos de los pretendiétes Í Monfirameritum tuum,f¡¿/ 
msamintuerepcA'fiáttm,Conferir los puertos, dar en la 
Igleíia filla^eleccio es toda de las prendas, proviíio, 
que fololahazen los meritos,á q el Principe, el Pre-
lado deven condefeender : el Superior declara en la 
perfona el puefto^ei mérito da el pucíto alapsrfona; 
Afsi fe de ve hazer,y afsilo executaba Samuel,y nuef 
tro Illuítrifsimo Prelado. PeropaíTaba mas adelante 
lu conciencia efcrupulofa,y el texto: Sed quihus. para-? 
tm efi aPatre meo,. Para la eleccioii(dize Cririíto) de 
eífas* 
Luc.6. 
Luc.ybk 
ftí£. 
Mat» i d 
Bif. Sel, 
24. 
l eífas dos filias, ademas de los méritos* es ttienefter q 
fe den en el Cielo 3 que Dios las provea -, que a mi en 
quáto hombroaunque foy el Superior Prelado,folo 
me toca declarar lo que determinare la voluntad di-
y'ma:Sedambuspamtuefl aFatremea* Dos filias de dos 
Iglefias tubo nueílroSanto Obifpoque proveenfi fe 
le pedia por algunode los opoíiroreí: *Noneft meudá* 
re^^w.Reípodia.Pues no era Preladoj, y Principe de 
erlaígíeíia,y como a tal pertenecían las elecciones 
para aquellasdosfedeSjO Parroquias? Perorefpodia 
como vn Chriílo: quien ha de dar eíías dos filias fon 
los méritos de los pretendietes,no mi voluntad>ypa-» 
ra que la nomina fea en todo acertada>Dips las ha de 
proveer, fi fuere férvido de alumbrarme en la orado 
cieclare quienes fon los elegidos; Qm¡?u$ paratumefia 
Patremeo.Y para mas merecer de Dios las luzes en el 
acierto^romaba difciplinas de fangre iy de vna faiio 
tá exanime3q acudiédo vn criado al eílniendofo fa-: 
crificio,le vio tan gaftadas ías fuercas,q le faltaba pa 
ra poder bolverfe defde el Oratorio a fu cjuarto. Af¿i 
proveyó aquellas dos fedes>bParroquias> Afsi prove-
yó Samuel ías dosSillas,y pues a efte adornado de efo 
tas virtudes le lloro el Pueblo en fu muertera nueítro 
Prelado^en quie fe halla ías mifmas» digno-es q en fu 
muerte tiernamente IclíorémotAPldnxerunteummmiSé 
Quando iba a entrar en el coro para fubir al pulpU 
te,me dixoperfona del auditorio muí fidedigna, de 
toda autoridad^y pueftp,que pocos dias anees q en 
fag 
fejünafle- fu IíItiftrífsima3Sv!eáoiáb a viíítárle, dixo: 11 
Bien fabe Dios,q nada de eík> q gozo quiííera•, con 
fólos cien ducados q tuviera de reta viviera mucho 
mas contento.O gran copia de Samuel, que nada de 
cite mundo codiciasy todos fus bienes defpreciasi 
"Veamoíla en tu original iLoqUiminiéeme corámDomino, 
ft)<ommGfaifto e'msfütrumbobera cmufqmm tíílérim,fi de 
mmmmufyuummunusMcepi. Dezia Samuel a los Ifrae-
litas:,aplazo mi defíntérésyno me Kan llevado tras íi 
los bienes de efte mundo>q.ue como ios conozco* los 
defprecio. Quien mejor los defpreciaba,que quié fo-
jos cien ducados para fu alimentó queriaíNoeseíta 
cantidad la mas miferablecongrua de vn Sacerdote 
pobrifsimo * y que en páífarla no bazen los- feílores 
Obifpos poco reparo,ni rúenos gracia a los Ordena^ 
tes?Como>puesicon folos cien ducados fe contenta, 
quien fe ve en el folio déla Mitra? Porque no quiere 
el folio de la Mitra, íino lo menos que goza el E ele-
íiaítico mas pobre,que fon cien ducados. 
Rodado viene elcarro de Ezee hiél, quá tro vivié-
teseftaban pueftos al tiro, pero cada vno con quatro 
roílros;(vivientescon tantas caras bien p'ueftsos ella 
a| carro)trono tenia,y no en él, fino en las ruedas fe 
acomodo el efpiritu de•láVida-r^V/fwí njk<& eratinrotis. 
Pues porque no goza vfano eííe efpiritu el folio eri-
Wéfa para fu grandeza^ qüarido no viven reñidos 'la 
M lgeítad,y el efpiritu?Porque fe acomoda en' vola- [ 
tes.ruedas?' Eorqu ebufea fu defeaní o eií tilos fugiti-
-• vos 
i.Reii 
Ezjc.il 
3* 
Laudan. 
hic. 
JD.Hier* 
inJleg.' 
Mon.. de 
tim.l'lt. 
iuditij. 
I,vos orfeesí Porgue las ruedas,Silnque mas cotonadas 
Jidcíayo5>C0nlómenos qlesespoídble tocalacicrra: 
con íbiovn punto en elladefcanían, cotilo menos c| 
pueden enella fe íWítecan.Pues en ellas ruedas ¿j no 
enel;trono:de£eaeftareVeípÍnnu déla vida:el que ca-
mina para la eterna^de efte mudo apetece lo menos, 
vn folo puntoquieredela tierra,que es lo menos pa-
rapoder fiíílentarfe énellai Propriaenim njolmitatef^U 
vitmañu É * $ ^ £ S ^ -
lio aviapáratffó'erpiridUy.tro'np.Magf ftuofo tenia erí 
gidoparaiu,grándeza-,perofLI volutad no era gozar 
deltronoj-íino de vivir fobre vn punto (que ¿s lo me-
nos) como ruedaJEfpiritu de la vida,, y que caminaba 
para faeterna,era el de nueítro Santo Qbifpo ,pues 
ifu¡voluntad no era ocupar las conveniencias del fo-
;. lio,finoíiiíleritarfeconel punto masbaxo de ckn 
ducados de renta?, como' efpiritu. que volaba al cielo 
l eneíTa milteriofarueda:Propriaenim Volúntate fp'mtus 
asitáeratin rotis.: ••....:. b no¿: fc. lonz 
Y de dóde le vino a nueítro llluíinfsimo Prelado 
tanto defprecio de los bienes de efte mundo > Tanta 
defeíBmación de fus grandezas,y pompas'? S'. Gero-
ni ni o: £¡uí quotidie¡record'atur fe ejf&tmritmi/.m cont'enmt 
pmfmtid)&adfimrafeftinat.I)c eftar fiempre pen-fan-
do en fu muerte-, q con fu memoria lo terreno fe cje-
feítima,lo temporal fe abandona. Vna mañana ¿ixo 
a vnCapellai*füyo (cofer de fu familia trae la apro-
bac¿6 de 4o&o¿y yixcvíf>ro^ cJ á quien no era vírtu ofo, 
• y doc-
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yáó&o,ma&mtábi {ii{anvilia}que le preguntaba a | 
fu líluftriísirria^cóirtoaviapatíado la noche c^or» VE 
- achaque que le motefteba»m refpódisnque avia def~ 
canfado vil por ©>y défpertado muí c6tcnto,por a ver} 
- forlado,qüe fe moriaJLn otraocafion» el FífcaL de fu 
-Audfencia^egandoatomar en fu. tn^no el Báculo 
Paítoíak viendo que erade primorofa obra>dixO:Se-
fío V) éft é e n las rn ay o re s Ig fe fias k rija • V i Su Ilkrí 1 rif-
fima.T refpondibleimraediatamete rcomoentíerrá 
aqüi afc Obifposf'Boi'vio a de*zhle el Fifcal.: eílocs 
paíTará otro extremo. A que le refpondio vfol© ello 
«slbíegúro. Luego teniendo taptieícntelü rñuerfe, 
"tió podía faltarle eldefprécio de lo terreno: §¡uiqu<Ht-
*" die reedrdaturfe ejfe morkuium (mttmnit pídfintia} f¿) &d 
fotHráfeftwat.lLueo© de aquella memoria nacía apli-
carle íu volútad menos a las comodidades del folio;, 
J mas alímiferable punto de cien ducados de reuta;q 
como fu efpiritu volaba a ía eterna vida, las cofas SÍ 
cílayfololasdefeaba tocarconlo menos que podía; 
Afsi fue el curfo de Samuel en eldefinreres de loter-
reno,condefefíimacion miraba lo caduco. Y'afsi le 
Imito nueílro gran Prelado en fu carrera, mirandojó 
temporal con defprecio. Lloremosjpües, tanta per-
" 3ída en fu muerte, como en la de Samuel la lloro a 
^icbló:Pianxerunteumnimis; i3m 
Enfermo SamueLy pafso a mortal efachaquevpe-
toen los accidentes del liizo altar a Dios, enq! le fa-
crificg refignacion^y tor m mthi k Edifceruit iU a/tare i7, 
T4 
Domíno.Siñ qué tan apfetacTas congoxal embárazaf--
fen los clamores al dctyacho:Curkgrawatt¿s. Anadio 
el Landunenfe* Enfermóla copiard e'Samuel*nuef-
cro Sanco Rielado,y aunque los aecidétes eran inor-
talesj'ni falco a los facrificios mas heroicos de fu efpi-
rÍEu4rii al defpacii© de fu oficio•?*que cómo ílempre 
tuvo en fu|>reCeiiciavn-SantoChrifto, defeo imitar 
en quinto púdolas agoáiás>y muerte 4e üi íobera-
I lio Maeftro. ÉftS'iñúií ni '.óibnócffcn Y.nrml 
Pufíeron nú eftr as-culpas a leíu-Ckriík) en vn 
afrencofo madero, (pero qué culpa ay q no rubrique 
vnaafrcnta>i)y. vn afligido negociante ,íin; detenerle 
la confideracion de vemlSalvador acabara ihku ma-
nas penas,entro confiado fu fupiica: Dammermem¿nt& 
meii{deziai)awí,<vemrism 7{egntimfw^^.Quíen da alie-
no a Dimas para introducir fu petición» quando v-A a 
Gbnfc>que efta exalando él efpiritu4: rigores mas 
fangriencos?Sí'ie confidera entre mortales .cogoxas^ 
quéesloque le anima» a pretender 4e%a£ko entere 
tantas agonías?Es aeafo por coílderarle amprofmco 
vnaCruz en fes'efpaidasyy leefperá; amorofo abier-
toslos brazos enGrüz? Fundaba bien fu confianeaxO 
espor verle a tantas puntas de abroljOrS patentes tan 
fagradas puertas^quebizieron referí a 4 fu entrada? 
Tambien ello pudo alentarle. O feria -por atenderle 
tan conforme e n los dolo'ref rque-eftaria mas de v éz 
pafa defpaehar>pues no-fcfk oía vn ra-y en los traba-
jos?No difsiento del motivo. O acafo feria porque 
l , no 
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no quiereTaciar fu fed , fino padecer con mas ánfia, 
para facíar el aníiaque tenia de padecer? Gon efto 
pudiera bienDimas indultar íusagoniás'perorecoja 
mi dituísíonTertulíanOíConfuC orne mador Pame-
lo .Quées foque d&alientosaíDímas,quando vioá 
Chrifto padecer mortales congoxas en vnaCtuzjpa-
raintradurtr fu memorial* y efperar en el favorable 
fu defpacbo*Si Be preíentara enriempo>iy?rarafe fu 
venturavmas darte fin ocafi6,era: bazerfe del lado de 
la deí^racia.Como^pue?>aventura<:Onel fin tiempo 
cIdefpacno>Ea,que juzgo prudente Dimas, quejo-
grabafu deípatlio, aunquefueíte encimas trabajó-
lo tiempo ¿ Éftaba ©imas af lado donde comentaba 
élt iruloqChdlio teniafobre fu cabeza^ y como na+-
Mb k primera clauíuk Iefust cíía le a]ento. a prefumk 
que aviade decretar fu ruego>aun quando eftaba-en 
las mayores agonías.» pare ciendolerqJLeriamasIefa 
de füo|ieiojque de fu tormento > que arenderia mas • 
4 mpueíto^cjúe aifu dolor. ¿FertüHan©; IctfksiSafcvator ] Tertul. 
te es noore de encio.J!Uies ti Dimas repara en^hri í - ; pamel. 
?Co íobrefu cabeza effetrtulora'lie.ntefeá pedirle re- c ' n « ' 
medioraun quando efta mas iláítima¿í ©v, que no fe ! 
períliade íera¿tantoChi?ifto deíus ddloresyC;©mo de; 
iá execución de fu oficio* .:,\] 
Enfetmb nueit.ro Prelados defdeél<orimer acci-
aente tuvo íiempre entopreíencia:, ?$ muebasveze s; 
««^Usmanos^vn^Sáto^Chrrfto: confagiivale-humil-j 
Ez dej 
de,y fékvóréffo 'fttúcKosftóSSs cléFe>Efperáii^a>yCawV 
íidadjimitjindo -dft pa l i to podiaa. nueftro SálvadoE-
Cfttci'ficadOi.í'LiéísíietíeSéfíértayo fobmfíisíantas^ 
I-efe-.tlclas VHI tmuípeíada Cru¿ muriendo gravado en 
¿ élía¿:Éi> vria ^m^Ú^^áiippÉím^t^^%^b(M 
'' (kseípalda^,vivÍ0,y íntiíioertd varón eftatioo. - Si 'h 
\ Chrifto*f>ene|:rantcs puntas de ábíojosliquidaron fu 
Candísima íangre; Áefta íamtá criaturas fas putas de 
iosfilicios le^ttaknídfeiangradQ.Si GhJi$o coló ardié 
€e defa íed yna/ftta ve^ pidi@ a^uaigúfe^d#lary;no 
labebiendo-Su fiervo>ntieírjo Prelado* con lóenle-
-did©,d&la calentura en toda fu eixíeriiiedad vna fólá 
^expidió aguá,y a viéndola folo gíiftadoí, dixo> no fd 
la^dieffen mas¿ SiCnfifto,manió Cbfdéíó > entre lé 
acervo de fus penas fae tan fufado, ojue no p^núci® 
>vn ay; A. nueflro í^nto Qbiípo^hofcje^yo vnaye-n* 
I tre fus recios dolótes.Y finalitíente,£Gbnftodefpa« cha las peticiones en fus mortales agonías* rpira re-mediar á vn alm i. a qú leii confundían fus culpas ; Esa 
fus mortales cogoxas defpackaba effca bendita» criah* 
^ur^decretandopcticionesjy'dando^rde^e^ara'di 
remedie de algunasalmcts perdidas. Afsi^psdian,; y 
defpacliabajfri.il atonde*- los precedientes a fus niiyo-
rescongoxa^ reparando^ tenia niuifbbrefa cabera 
[as obligacionesde¿aMitra. Afsi imito a l e fcCta t i -
to crucificado en'Cltranfitode eífca vida cfte Santo 
•Preladory afsijcopia dé SamueLbiiOíactinVio en fa 
¿muertedefus mayores dolóte*-; ^Aifmmi'ihidtmt 
Do-
"BómmoSm qUelas mottaU& agqn^s^«uv ie^n en 
nadad defpacho, porque atei*d^W« ¿¡fifí feff JP?$ 
lüi tormento£wis ¡travos, llore pu?s el Pueblo a 
Sarauel>venerádo tantas^  viitudess en fu muerte:; y el 
iiueftro llore aVefte Saritifemq Píei«to¿ venerando 
en la fu,ya tan eíHarecidas y¡rfáioles:|Ww/w cimwr* 
tMte.Planxem&ettmwfflis. . ,, , : 
i •Í; Entrego>: Samuel fu eípiritu aldelo}deíliniendore 
áquellazo mas eífcreehp de cuerdo» y alma..: dieronle 
Jos de íu PueMoí llorofosi, íipnorificb: fepulcro en fu 
cafí, en Rámitli a 2 BtfefUltmeJlin domo fuá in %ama-
Ú4.Ei\h caía déla que fue £xaltada>y ^ e ^ ^ g e c ^ í 
flofe diolíepultura a Samuel: que eííb{ í e p n Beda) 
Ügniiica Il^m^thiLrBxcelfapeg^t(f. Va,r2L q fiendo allí 
cleor^iaríodeLPueblOa íucadaber detuviera los vi -
dos muerco,que tanro aviaperfeguido vivo. Mudo 
el mejor traílado de Samueülevofe Dios el alma de 
.Hueftro Santo Prelado, y a fu cuerpo fe le dio liono-
íifico íepulcroenfu cafaren efta fu Iglefcy {uCripi-
Eamayotjdondefe venera titular a María §an$¡|%*. 
: ma exakada en f u A ^ 
vrprede culfaiExaltatapeccato, Seria con providencia 
di viiiaí no a viendo e ligido.fu llluftrifsima ficio para 
fu íepuIcio)para,que! aviendo en ella Igleíia el ma^ 
..yor cpiacurXo delPuebloay tanFreqúéntadafu Capi-
•11a mayor, íu cadaber; venerando con fu-.preíen-ria, 
ponga horror a los vidos ¿a los pecados freUo, y de-
tenga la recaicf a en las cülpas^q avia deítenado vi vo. 
*^Í • r a -
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Pago Moyfes el tributó déhláter en Ira penfiodel 
morinpenfarcomo fe ha de móriryno es penfion,c| 
esrenacer.En denfas feííibras fe hallaba embúelto 
el cadaber, y difpufo Dios en fu mí ferie ordia la dé 
entre garle ú^^XQtov^tfepéUyitmmDommus mrüalé 
Mmb cmiraPhagor.Wn nicho, finó pan CeónIlegio,eriA 
gjbla Mageftaddivina,para enterrariMoyfes.lues 
porqu é Dios can cuidado fe e n f | eliepulerodeaquet 
gran Caudillo fearnas en el Valle de Moab,y nóprt 
Qtxú qüalqu¿erafitio?Q^e tiene de miíterió rque ér¿ 
aquella parte,y no en otra fea de Moy íes elfepulcro^ 
\ Declaróle Procopio.J Era^quelíltio el mas fxequen-
tadodélosIíraelitaside quienesáqueligtáneaudilio 
aviadeiferrado tantas,, y tan feas culpas v y porqué 
deípues de fe muerte nó fe bolvieifen aellas, pu fe la 
providencia divinarcn^el lugar que mas veríabam el: 
cadaberdé MoyíW, parque la preíenciá venerable 
de fes cenizas , detuvie0e precipicios en lasculpasw 
Proeopió.r Wtmmj?ro^^timp^urmiDmmU,dip^ 
-£>enu Hará eííb difpufo Dios querfe; enterraíle el 
cuerpo de Moy fes [ Caudillo del Pueblo yen Moaj>. 
Para iomiftno el de Sarmiei^feperior dei;remplo,eñ 
R:amacha,enla cafe de la que fue - exaltada ,:y libré 
íiempre de culpa.T para lo proprio quife Dios que 
^nvenerado^adábércomoebdenuefeo SatoCau-
düKSuperior, y Prelado,íe le dieífefepulero (que 
todos tratan con veneraeion,y miran con indecible 
reípeaoypues*eftancfe igual con ct feefo > nadie ad*-
ver-
Vertid ámentele pita) en el lugar mas frequentado, 
como h es .ella Capilla mayor de la AiTumpcio g!o-; 
rioía de María Sajiíi&"na>libreiíeTnpre de culpa\pa-i 
ra que la prefe ncia del, fueíjíe preíervativo a las que • 
avia de ílerrado de cfte Pueblo: Etfepultus efl in domo 
fu$}n*RjmáihA~,...,, * p ,. * L V rírf] ' * - r * ' I 
* Queda'eixpaz, Críafúraperre&if$irna: qiiéda enf 
paz^VaroniítMiboíqUedáe&pizjPaclie de pobresrí 
queda en paz, Exemplar de Eclefiafticos: queda en 
paz, Auílcro penitente : queda en paz, ¥Ígilaiítífsi-1 
rao Prelado:queda enpaz,Diíipador de vicios, que-
da en paz,Princlpe Santo, que mi Oración no alcan-i 
ga. lo excelfo de cus virtudes•*, pero por fer tan eieba-
das,no las ofende mi ruda ponderación.-; confueío es 
elle de que foi deudor a San Gregorio Taumaturgo 
(cuyas grandezas oy feíliva celébrala Igleíia) ha-
blando de las de Orígenes? Tua quidtm necminuipof-
funt,nec contumeliampatiene ab bwmih, {%/ indigna oraüone 
noftralabefa&entur..Prendas foberanas ,no las desluze 
el humilde eítilo, ni las obfcurece lo deíigual de iá 
ponderación oratoria: tenga eíte alivio la mia,quc 
tanto le necefsita, y eíte Nobilifsi'mo auditorio con-
fueío en fu mayor pena,que como la perdida es can 
grande,lo manifieíta en el dolor: la falca irreparable 
de nueftro Sanco Prelado, nos motiva tantas lagri-
mas-, pero fus heroicas virtudes deven ferenar'tan 
dévido fentimiento , con el feguro en que fe fixa 
nweftraefperan§a>de que ella gozando el premio de 
: : ' ellas 
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